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Sábado, 9 de octubre de 1993 
Núm. 232
DEPOSITO LEGAL LE- I- 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 pías.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.100 pesetas al trimestre; 3.500 pesetas al semestre; 6.300 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 2.980 ptas.; Semestral: 1.480 
ptas.; Trimestral: 740 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 74 pesetas línea de 13 ciceros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Exima. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Ponferrada 1.a
C/. Río Urdíales, 21 - 2.a planta
EDICTO
Don Elias Rebordinos López, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Ponferrada 1 ,a del Servicio de Recau­
dación de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento: Ponferrada.
Concepto de los débitos: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (I.A.E.).








AYUNTAMIENTO: PONFERRADA - CONCEPTO: I.A.E. AÑO 1.992
ACEBO SILVA JAVIER PONFERRADA 31.294 6.259 37.553 30/10/92
A6UIRRE LARRE EDUARDO FABERO 14.784 2.957 17.741 30/10/92
AILAN GOMEZ JULIAN JOSE PONFERRADA 29.429 5.886 35.315 30/10/92
ALBORADA BERCIANA,S.A. PONFERRADA 21.587 4.317 25.904 30/10/92
ALDISA,C.B. PONFERRADA 35.200 7.040 42.240 30/10/92
ALEBERQUIN,S.L. PONFERRADA 43.727 8.745 52.472 30/10/92
ALEBERQUIN,S.L. PONFERRADA 63.360 12.672 76.032 30/10/92
ALEJANDRE LOSADA ANBEL PONFERRADA 27.900 5.580 33.480 30/10/92
ALEJANDRE LOSADA ANGEL PONFERRADA 7.800 1.560 9.360 30/10/92
ALFA BIERZOjS.A. PONFERRADA 54.824 10.965 65.789 30/10/92
ALFONSO DURAN Y RODRIGUEZ PONFERRADA 112.158 22.432 134.590 30/10/92
■ m
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DEUDORES
ALFONSO DURAN Y RODRIGUEZ 
ALMANSA SANCHEZ JESUS MANUEL 
ALONSO ALONSO M.GLORIA 
ALONSO ESPADA DOMINGO 
ALONSO GONZALEZ H.ASCENSION 
ALVAREZ POZAS VENANCIO 
ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL 
ALVAREZ VOCES FERNANDO 
ALVAREZ VOCES FERNANDO 
AMIGO AMIGO PRIMITIVO 
ANODIZADOS DEL BIERZ0,S.A.
APLITEC BIERZQ,S.L.
ARIAS BLANCO RAMIRO 
ARROYO GAVELA ARGEN 10 
ARROYO GUERRERO LEONARDO 
ASPEM,S.A.L.
ASTANDOA FERNANDEZ JUAN DONADO 
AVICENA SERVICIOS MEDICOS,S.A. 
AVICOLA BIERZO,S.L.
BACARIZA RASTROLLO M.BELEN 
BALSA NOVO ANTONIO 
BARRA JAhEZ DIOTINO 
BARRIO RODRIGUEZ M.SOL 




BLANCO BARREDO RICARDO 
BLANCO CAMPELO ELADIO 
BLANCO PRADA ANTONIO 
BLANCO VIDAL CARLOS ANTONIO 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BODELON RUIZ ANGEL EUGENIO 
BRADO.S.A.
BRAÑAS NÚÑEZ ALEJANDRO 
BUITRON ROBLES M.PILAR 
CABO PEREZ FRANCISCO 
CACHON ALVAREZ ALEJANDRO 
CALVETE MUÑIZ JUAN CARLOS 
CALVETE NÚÑEZ M.TERESA 
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL 
CALLEJA GONZALEZ SALVADOR 
CALLEJA PEREZ AGUSTIN 
CAMPOS ORELLANA PARDESA ANTONIO JO 
CAÑIL BARTOLOME EMILIO 
CAPINTERIA METALICA HNOS. LOPEZ,C, 
CARBALLOjS.A.
CARRIL CANOSA VALERIANO 
CASTRO RODRIGUEZ JUAN 

























































































































CEREZALES FERNANDEZ FERNANDO PONFERRADA 170.500 34.100 204.600
CERVECERIA OLIVER,C.8. PONFERRADA 51.780 10.356 62.136
CLES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL,S.A MADRID 37.496 7.499 44.995
CLUB GRUTA,S.L. PONFERRADA 21.971 4.394 26.365
COMERCIAL CONGELADOS HIRALHAR,S.A. PONFERRADA 54.785 10.957 65.742
COMERCIAL ESPAÑOLA ARAÑA,S.A. BARCELONA 48.417 9.683 58.100
COMERCIAL SIDERURGICA BERCIANA,S.A PONFERRADA 210.421 42.084 252.505
COMERCIAL VACASPEjS.L. PONFERRADA 139.708 27.942 167.650
COMPLEJOS RESID.DEPORTIVIVOS PONFE PONFERRADA 66.000 13.200 79.200
CONFECCIONES EXTREMEÑAS,S.A. BADAJOZ 22.424 4.485 26.909
CONGELADOS NEVADA,S.A. PONFERRADA 57.416 11.483 68,899
CONGELADOS NEVADA,S.A. PONFERRADA 62.598 12.520 75.118
CONGELADOS NEVADA,S.A. PONFERRADA 56.100 11,220 67.320
CONSTRUCCIONES CQRNATEL,S.A.L. PONFERRADA 68.200 13.640 81,840
CONSTRUCCIONES CORNATEL,S.A.L, PONFERRADA 68.200 13.640 81.840
CONSTRUCCIONES ECCE HOMO,S.L. PONFERRADA 136.400 27.280 163.680
CONSTRUCCIONES GARCIA MUELAS,S.L. PONFERRADA 136.400 27.280 163.680
CONSTRUCCIONES QUINDIMIL,S.A. PONFERRADA 136,400 27.280 163.680
CONSTRUCCIONES QUINDIHIL,S.A. PONFERRADA 66.000 13.200 79.200
CONSTRUCCIONES TODA,S.A. MADRID 136.400 27.280 163.680
CONSTRUCCIONES VIRI,S.A. PONFERRADA 27.900 5.580 33.480
COPA I,S.A. SAN ANDRES DEL RABANE 233.200 46.640 279.840
CORCOBA PRADA ISABEL PONFERRADA 28.578 5.716 34.294
CORDERO GONZALEZ ARTURO PONFERRADA 18.331 3.666 21.997
COSTA E SOUSA AVECINO DA CABRILLANES 68.200 13.640 81.840
CRESPO GARCIA ASUNCION PONFERRADA 27.060 5.412 32.472
CUBIERTAS SIL,S.L. PUENTE DOMINGO FLOREZ 35.200 7.040 42.240
CUESTA FERNANDEZ MARIA PONFERRADA 8.999 1.800 10.799
DEL PUERTO,S.L. PONFERRADA 87.802 17.560 105.362
DIEZ YAÑEZ JUAN CARLOS PONFERRADA 45.647 9.129 54.776
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ESPA MADRID 7.800 1.560 9.360
DIÑEIRO ALVAREZ PEDRO PONFERRADA 41.669 8.334 50.003
DISEÑO IMPLANT MANTENIM SERV,S.L. PONFERRADA 136.400 27.280 163.680
DISEÑO IMPLANT.MANTENIM.SERV.S.L. PONFERRADA 95.355 19.071 114.426
DOMINGUEZ BLANCO SERAFIN PONFERRADA 60.684 12.137 72.821
DOMINGUEZ PEREIRA JOSE ANTONIO PONFERRADA 61.363 12.273 73.636
DOMINGUEZ VIÑAHBRES ANTONIO PONFERRADA 7.800 1.560 9.360
DON JAIME,C.B. PONFERRADA 70.805 14.161 84.966
EDI6RAFICAS INTEGRAL DEL NOROESTE, PONFERRADA 236.928 47.386 284.314
ELECTRICAS REUNIDAS PONFERRADA,S.L PONFERRADA 80.100 16.020 96.120
ELECTRO INSTALACIONES ARCO,S.A. PONFERRADA 66.075 13.215 79.290
ESPAÑA PRADA VICENTE PONFERRADA 59.400 11.880 71.280
ESPIN NÚÑEZ MONSERRAT PONFERRADA 46.080 9.216 55.296
ESTRUCTURAS BERCIANAS,C.B. PONFERRADA 27.900 5.580 33.480
EXBIERSAjS.A. PONFERRADA 170.500 34.100 204.600
EXSABE,S.A. PONFERRADA 249.295 49.859 299.154
FABA YEBRA VICTOR MANUEL PONFERRADA 56.033 11.207 67.240
FEUDO YUSTO JOSE MANUEL PONFERRADA 35.200 7.040 42.240
FERNANDEZ ALMEZ DESIDERIO PONFERRADA 14.561 2.912 17.473
FERNANDEZ ALMEZ LEONOR PONFERRADA 13.200 2.640 15.840
FERNANDEZ ALMEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 20.700 4.140 24.840
FERNANDEZ AHRTINEZ ISIDRO PONFERRADA 31.697 6.339 38.036
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DEUDORES
FERNANDEZ ARIAS ALFREDO 
FERNANDEZ ARIAS MANUEL 
FERNANDEZ ARIAS MANUEL 
FERNANDEZ ARIAS MANUEL 
FERNANDEZ CARRO ADOLFO 
FERNANDEZ DIAZ JUANA 
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 
FERNANDEZ FERNANDEZ ERUNDINA 
FERNANDEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 
FERNANDEZ LOPEZ H.LUISA 
FERNANDEZ RABANAL M.CONCEPCION 
FERNANDEZ SANTAMARIA ELOY 
FERNANDEZ SUAREZ JUAN 
FERNANDEZ TRIGALES PEREZ YOLANDA M 
FERRALLA CALLEJA,S.A.
FERRER MATIAS CONCEPCION 
FERRETERIA SILVA,S.A.
F0L6UERAL LOPEZ JOSE 
FONTANERIA GONZALEZ,C.8.
FRANCO VEGA GIL 
FRIDAN,S.ñ.
FUENTES GUZHAN MANUEL 
FUNERARIA BIERZO,S.L.
GALLEGO BLANCO HERMINIO 
GARCIA FERNANDEZ ROBERTO 
GARCIA GARCIA ISAAC 
GARCIA GARCIA LUIS 
GARCIA GUERRERO ANA PURIFICACION 
GARCIA MARQUES CLARA 
GARCIA PACIOS MARGARITA 
GARCIA PEREZ JUAN MIGUEL 
GARCIA VIDAL MANUEL 
GARNELO VIDAL JOSE LUIS 




GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
GAYO FERNANDEZ JOSE ANTONIO 
GAYO PRIETO SERVICIOS,S.L.
GOMEZ ALVAREZ EMILIO 
GOMEZ FUENTE CASIMIRO 
GOMEZ GONZALEZ JOSE DANIEL 
GOMEZ OVALLE GONZALO 
GOMEZ OVALLE,S.A.CONSTRUCCIONES 
GOMEZ ROMERO JOSE 
GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE 
GONZALEZ CAÑAL MARIA CARMEN 


























































































































SONZALEZ GONZALEZ HARIA PONFERRADA 15.950 3.190 19.140 30/10/92
GONZALEZ MARTIN JUAN VICENTE PONFERRADA 32.569 6.514 39.083 30/10/92
GONZALEZ RIVERA JESUS VICTORIANO PONFERRADA 34.866 6.973 41.839 30/10/92
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS PONFERRADA 54.486 10.897 65.383 30/10/92
60Y DIEZ JOSE MANUEL PONFERRADA 15.302 3.060 18.362 30/10/92
GRAÑA ALVAREZ JOSE PONFERRADA 50.072 10,014 60.086 30/10/92
GUAYO MARTIN FERNANDO H PONFERRADA 33.181 6.636 39.817 30/10/92
GUERRERO CAÑEDO TOMAS CARRACEDELO 66.048 13.210 79.258 30/10/92
GUTIERREZ JOSA ROBERTO PONFERRADA 28.716 5.743 34.459 30/10/92
HARO GOMARIZ JUAN ESPIRIG PONFERRADA 21.476 4.295 25.771 30/10/92
HERBLANC,S,A. PONFERRADA 136.400 27.280 163.680 30/10/92
HEREDEROS TORRES CORTES,S,A. PONFERRADA 13.598 2.720 16.318 30/10/92
HERRAIZ MERINO ANTONIO PONFERRADA 68.200 13.640 81.840 30/10/92
HERRERIA SERVICIOS HOSTELERIA,S.L. PONFERRADA 5.400 1.080 6.480 30/10/92
HERRERO LOPEZ ENCARNACION PONFERRADA 15.950 3.190 19.140 30/10/92
HIPERC0N6ELAD0S HUNDIFRIO,S.L. PONFERRADA 12,502 2.500 15.002 30/10/92
HOTEL MADRID,C.B. PONFERRADA 24,972 4.994 29.966 30/10/92
IBZAjS.L. PONFERRADA 45.371 9.074 54.445 30/10/92
IGLESIAS LOPEZ AGUSTIN PONFERRADA 41.800 8.360 50.160 30/10/92
IGLESIAS MIRAS,S.A. SANTIAGO 36.900 7.380 44.280 30/10/92
IMPRENTA PEÑALBA,S.L. PONFERRADA 74.699 14.940 89.639 30/10/92
INDUSTRIAS ALPOjS.A. PONFERRADA 32.271 6.454 38.725 30/10/92
INDUSTRIAS ALPOjS.A. PONFERRADA 165.940 33.188 199.128 30/10/92
INDUSTRIAS ALPOjS.A, PONFERRADA 109.153 21.831 130.984 30/10/92
INICIATIVAS DEL BIERZO,S.A. PONFERRADA 57.256 11.451 68.707 30/10/92
INSTALACIONES Y PROYECTOS COM MUND PONFERRADA 38.955 7.791 46.746 30/10/92
INTERDI,S.A. PONFERRADA 62.005 12.401 74.406 30/10/92
INTERDI,S.A. TRABADELO 135.386 27.077 162.463 30/10/92
JACA,C.B. PONFERRADA 45.634 9.127 54.761 30/10/92
JIMENEZ ESPINOSA JOSE PONFERRADA 15.794 3,159 18.953 30/10/92
JOSE LUIS RAMON CORRAL Y OTROS,C.B PONFERRADA 109.412 21.882 131.294 30/10/92
JUCARO,C.B. PONFERRADA 21.678 4,336 26.014 30/10/92
LA LOBERA,S.A.L. PUENTE DOMINGO FLOREZ 7.800 1.560 9.360 30/10/92
LABORDA VUELTA JUAN IGNACIO PONFERRADA 44.031 8.806 52.837 30/10/92
LAGO ARIAS MANUEL PONFERRADA 73.255 14,651 87.906 30/10/92
LANCHARES PASTOR ATANASIO PONFERRADA 46.682 9.336 56.018 30/10/92
LAPIDO URUEÑA ANTONIA PONFERRADA 21.117 4.223 25.340 30/10/92
LAREDO PAEZ JOSE ANTONIO PONFERRADA 17.359 3.472 20.831 30/10/92
LIMPIBERjS.L. PONFERRADA 25.920 5.184 31.104 30/10/92
LIMPIBERjS.L. PONFERRADA 7.800 1.560 9.360 30/10/92
LIBAN,C.B. PONFERRADA 52.800 10.560 63,360 30/10/92
LOPEZ ARIAS SOLEMNE PONFERRADA 11.070 2.214 13.284 30/10/92
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO PONFERRADA 54.237 10.847 65.084 30/10/92
LOPEZ MELON FABIO JOSE VALENCIA DE DON JUAN 50.596 10.119 60.715 30/10/92
LOPEZ PRADA MANUEL ALBERTO PONFERRADA 15.259 3.052 18.311 30/10/92
LOPEZ SANCHEZ VALENTINA PONFERRADA 43.810 8.762 52.572 30/10/92
LOPEZ VAZQUEZ JULIO PONFERRADA 26.034 5.207 31.241 30/10/92
LOS PORCHES CASA MADERA,S.L. PONFERRADA 104.056 20.811 124.867 30/10/92
LOSADA PACIOS LISARDO VALENCIA DE DON JUAN 21.587 4.317 25.904 30/10/92
LUCIO RUIZ M.ANGELES PONFERRADA 43.618 8.724 52.342 30/10/92
LUJAEMjS.A. PONFERRADA 39.147 7.829 46.976 30/10/92
MACIAS PRADA RAMON PONFERRADA 22.840 4.568 27.408 30/10/92
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IHPORTE 202 REGO FINAL PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO TOTAL VOLUNTARIO
MADERAS VENANCIO GARCIA,S,A. 
MANRIQUE GARCIA CONSTANTINO 
MANSER BIERZO,S.L.
MANSER BIERZO,S.L,
MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIA SRC 
MANUEL Y FERNANDO BMAYFER,S.L.U 
MANUEL Y FERNANDO BMAYFERB,S.L. 
MAQUINARIA RECREATIVA BIERZO,S.L. 
MAQUINAS VIDAL GIRON,S.L.
MARQUES OVALLE GABRIEL 
MARTIN PEREZ TERESA 
MARTINEZ MARTINEZ M.AMPARO 
MARTINEZ REAL ANA 
MARTINEZ VEGA ANGEL 
MAS PAPEL,S.L.
MASIDE MIRANDA JOSE ENRIQUE 
MATA LOPEZ ALFREDO 
MATEOS ALFAYATE LORENZO 
MEDEIROS SANTOS MANUEL 
MENDEZ MORAN M.ISABEL 
MERAYO REGUERA GUADALUPE 
MERAYO REGUERA GUADALUPE 
MERAYO REGUERA GUADALUPE 
MISUELEZ ALEASEME DANIEL 
MILLARA Y AMRTINEZ,S.L.
MOLDES MARTINEZ JOSE ANTONIO 
MORAN CASTRO ADRIANO 
M.T.J. DE CONSTRUCCIONES,S.A. 
NISTAL LIBRAN JESUS 
NI STAL OVALLE M.EUGENIA 
NOROESTE DE CONSTRUCCIONES,C.B. 






OTERO ASENJO JAVIER 
OVALLE CARRO CONCEPCION 
OVIEDO ALVAREZ TERESA 
OVIEDO FERNANDEZ FERNANDO 
PARADA LEITE CAMPOS 6RACINDA 
PARCHIS,C.B.
PARDAVILLA CAAMAÑO GUILLERMO 
PARDO RODRIGUEZ MARIA PAZ 
PARRA RODRIGUEZ FERNANDO 
PEDRACAR,S.L.
PEÑA PAVON ELSIE 
PEREIRA FERNANDEZ RAMON 
PEREZ FERNANDEZ AGUSTIN 


































ALCALA DE HENARES 85.836
ALCALA DE HENARES 91.036














































































PEREZ HERHIDA FRANCISCO PONFERRADA 39.740 7.948 47.688 30/10/92
PEREZ POY ALFREDO PONFERRADA 17.600 3.520 21.120 30/10/92
PEREZ PRADA H.CONCEPCION PONFERRADA 22.279 4.456 26.735 30/10/92
PEREZ SOBRIN DOSITEO PONFERRADA 170.500 34.100 204.600 30/10/92
PERNIA MORAN ALFREDO PONFERRADA 50.540 10.108 60.648 30/10/92
RESACADOS ACE6URRIA,S.A. LEON 25.817 5.163 30.980 30/10/92
PETROBER,S.A. PONFERRADA 52,009 10.402 62.411 30/10/92
PIZARRAS VELASCO BARCIA,S.A. PONFERRADA 7.800 1.560 9.360 30/10/92
PRADA ALVAREZ ANTONIO PONFERRADA 5.400 1.080 6.460 30/10/92
PRADA ARIAS ANIBAL PONFERRADA 66.000 13.200 79.200 30/10/92
PRADA GOMEZ M.ISABEL PONFERRADA 41.348 8.270 49.618 30/10/92
PRADA GONZALEZ CONSTANTINA PONFERRADA 61.303 12.261 73.564 30/10/92
PRADO PRADO REBECA PONFERRADA 39.312 7.862 47.174 30/10/92
PRE6I6UEIR0 GARCIA ASER PONFERRADA 38.700 7.740 46.440 30/10/92
PRESA CABEZAS DELFIN PONFERRADA 27.165 5.433 32.598 30/10/92
PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL PONFERRADA 21.297 4.259 25.556 30/10/92
PRIETO RODRIGUEZ MANUEL PONFERRADA 50.500 10.100 60.600 30/10/92
PROCUPISAjS.A. PONFERRADA 7.800 1.560 9.360 30/10/92
PRODUCTOS PEPSICO,S.A. PONFERRADA 15.601 3.120 18.721 30/10/92
PROJOSANjS.L. PONFERRADA 136.400 27.280 163.680 30/10/92
PROMOCION VIVIENDAS ALEJANDRE,S.A. PONFERRADA 7.800 1.560 9.360 30/10/92
PROMOCIONES CEREZALES,S.A. PONFERRADA 7.800 1.560 9.360 30/10/92
PROMOTORA PALAFITO,S.L. PONFERRADA 39.000 7.800 46.800 30/10/92
PUB VAYVENjS.L. PONFERRADA 55.657 11.131 66.788 30/10/92
PUENTE MONDELO RAMON PONFERRADA 21.641 4.328 25.969 30/10/92
PULIMENTOS LA SUIANA,S.L. PONFERRADA 37,538 7.508 45.046 30/10/92
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO PONFERRADA 31.900 6.380 38.280 30/10/92
QUEIPO LLANO GARRIDO GONZALO PONFERRADA 13.200 2.640 15.840 30/10/92
QUINTIN PELUQUEROS,C.8. PONFERRADA 16.387 3.277 19.664 30/10/92
QUIROGA GARNELO MARIA PONFERRADA 14.041 2.808 16.849 30/10/92
RAMON GURDIEL ODA PERANZANES 21.779 4.356 26.135 30/10/92
RAMOS ABELLA MANUEL VEGA ESPINAREDA 22.328 4.466 26.794 30/10/92
REAL LAGO RUBEN EDUARDO PONFERRADA 21.420 4.284 25.704 30/10/92
REVESTIMIENTOS RECONSA,S.L. PONFERRADA 21.600 4.320 25.920 30/10/92
REY FERNANDEZ CELIO PONFERRADA 170.500 34.100 204.600 30/10/92
RIESCO SANCHEZ RAFAEL PONFERRADA 68.200 13.640 81.840 30/10/92
RODRIGUEZ ALVAREZ MELANINA PERANZANES 41.402 8.280 49.682 30/10/92
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS PONFERRADA 118.240 23.648 141.888 30/10/92
RODRIGUEZ GOMEZ VALENTIN PONFERRADA 35.200 7.040 42.240 30/10/92
RODRIGUEZ GONZALEZ VICENTE PONFERRADA 27.900 5.580 33.480 30/10/92
RODRIGUEZ GUERRERO ARTURO PONFERRADA 8.603 1.721 10.324 30/10/92
RODRIGUEZ LOPEZ LOURDES PONFERRADA 7.378 1.476 8.854 30/10/92
RODRIGUEZ MATEO ALBERTA PONFERRADA 15.794 3.159 18.953 30/10/92
RODRIGUEZ MENDEZ EMERITA VEGA ESPINAREDA 45.248 9.050 54.298 30/10/92
RODRIGUEZ PRADA LUIS CARRACEDELO 32.830 6.566 39.396 30/10/92
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO PONFERRADA 31.086 6.217 37.303 30/10/92
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GENARO PERANZANES 21.503 4.301 25.804 30/10/92
RODRIGUEZ TAPIA M.MAR PONFERRADA 16.097 3.219 19.316 30/10/92
RODRIGUEZ Y FRANESQUI,S.A. CARBALLEDA DE VALDEOR 66.000 13.200 79.200 30/10/92
SAENZ TEJADA FERNANDEZ M.ANGUSTIAS PONFERRADA 21.200 4.240 25.440 30/10/92
SAEZ SUAÑEZ JOSE PONFERRADA 14.769 2.954 17.723 30/10/92
SAIRA,S.A. PONFERRADA 21.629 4.326 25.955 30/10/92
Sábado, 9 de octubre de 1993 B.O.P. Núm. 232
IMPORTE 20l RE60 FINAL PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL PRINCIPAL APREMIO TOTAL VOLUNTARIO
SALGADO GARNELO PABLO 
SALVI GARCIA CLEMENTE JAVIER 
SALVI GARCIA RUBEN 
SAN VICENTE BUELTA VICTOR 
SANCHEZ MONTAÑA JOSE LUIS 
SANTIAGO SOUSA JOSE LUIS 
SANTOS FERNANDEZ FRANCISCO 
SANTOS RAMOS H.PILAR 
SARMIENTO GARCIA JUAN LUIS 
SECON,S.A,
SIERRA TEJEDOR JOSE MARIA 
SILVA ALVAREZ EVANGELINA 
SIMPA,8.L.
SOLIS GARNELO DARIO 
SOLIS MORADO ROSA MARIA 
SUAREZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 
SUAREZ PEREZ JESUS MARIA 
SUMINISTROS INDUSTRIALES PONFERRAD 







UDAONDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
VALCARCE ALVAREZ JUAN FRANCISCO
VALCARCEL VALVERDE ISABEL






VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS








VILLADANGOS FERNANDEZ JUAN CARLOS




































































































Habiendo finalizado en los días señalados anteriormente, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas 
expiesadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 
del Reglamento General de Recaudación fueron expedidos los correspondientes títulos ejecutivos “certificaciones de descubierto individua­
les” a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, en cuyos títulos fue dictada por el señor Tesorero de la Excma Diputa­
ción Provincial de León, la siguiente: ' ^
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"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992 de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Ponferrada 1.a, sita en Ponferrada, calle Río Urdíales, 
número 21, planta 2.a.
Advertencias:
1 .a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas, y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas 
del procedimiento.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo de 
ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de dos meses contados a partir del día en que se entienda desestimado el recurso ordina­
rio.
No obstante podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamen­
to General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impugna­
do por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o apla­
zamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
En Ponferrada, a 24 de agosto de 1993.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Elias Rebordinos López.-V.° B.°: El 
Tesorero, César Alonso Gancedo.
8201 Núm. 9229.-139.860 ptas.
Demarcación de Astorga
C/. Juego de Cañas, 12
EDICTO
Don Jesús del Riego Prieto, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de Astorga, del Servicio de Recaudación
de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los deudores que figuran a continuación, no han podido ser notificados en los domicilios que constan en los documen­
tos fiscales, habiendo resultado desconocidos y en ignorado paradero, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103-6 del 
Reglamento General Recaudación, se practica la notificación por medio del presente anuncio.
Importe Piñal Período
DEUDORES Aii OS Principal Voluntario
AYUNTAMIENTO: TRUCHAS







Alonso Diebana Domingo 
Alonso Diebana Dominga 
Alonso Ikebana Domingo
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Arias Fernández Miguel 
Arias Fernández Miguel 
Arias Fernández Miguel 
Arias Mejías Maximino 
Arias Mejías Maximino 
Arias Mejeías Maximino 
Arias Rodriguez Ana 
Arias Rodríguez Ana 
Arias gidriguez Manuel 
Bocéro Marcos Saturnino 
Rocero Mtnez Antonia 
Rocero Mtnez Antonia 
Rocero Mtnez Antonia 
Rocero Mtnéz Concepción 
Rocero Mtnez Concepción 
Rocero Mtnez Concepción 
Fermina Car "bajo 
Qarbajo Pazos Ezequiel 
Garbajo Pazos Ezequiel 
Garbajo Pazos Ezequiel 
Carbajo Miguelez Constan 
Carracedo Pérez FcL. 
Carracodo Pérez Fc2. 
Carracedo Pérez FcL. 
Carracedo Pérez FcL. 
Carracedo Pérez ^'cfi 
Carracedo Pérez FcL 
Carracedo Pérez FcL 
Carrera San -^ornán C^rUn 
Carrera San Éomán Carlin 
Carrera San Román Carlin
Esteban Carieteto Ismael 
-^steban Cañueto Ismael 
Esteban Cañueto ^saael 
Fernández Irás Josefa 
Fernández Luis Josefa 
Fdez Ruiíez Aureliano 
Fernández Presa Manuel 
Fdez Presa Tpnidad 
Gallego Dguez Lisardo 
G-allegoLorden Gerardo 
Gallego Borden Gerardo 
García Carrera Margarita 
García Carreía Margarita 
García Carrera Margarita 
García Mejías Josefina 
García Mejías Josefina 
García Mejías Josefina 
Glez Escudero Angelina 
Glez Escudero Angelina 
González Fdez Plácido 
Glez ligue z Ave lino 
Glez Rguez Avelino 
Glez Rguez Avelino 
Ma. Aqsa Lie baña Arias









































1.989 77 15-11-691.966 125 15-11-68
1.989 115 15-11-69
1.989 46 15-11-891.989 51 15-11-891.969 192 15-11-891.93? 100 15-11-671.988 103 15-11-88
1.989 106 15-11-89











Liebana Arias Valentín 1.987 105 15.11-67
Liebana Arias Valentin 1.988 107 15-11-83
Lie "baña Arias Valentin 1.989 111 15-11-89
Lie "baña Dguez G-erardo 1.987 43 15-11-87
Liebana Dguez G-erardo 1.988 44 15-11-66
Liebana Dguez G-erardo 1.989 45 15-11-89
Lj_e"bana G-arcía Rafaela 1.987 233 15-11-67
Liebana García Rafaela 1.988 54 15-11-86
Liebana García Rafaela 1.988 2 39 15-11-66
Liebaña García Rafaela 1.989 246 15-11-69
Liebana uarcía Rafaela 1.989 56 15-11-89
Liebana Liebana Gregorio 1.989 117 15-11-89
L£ebana Rodriguez ‘uaudin 1.989 176 15-11-69
Liebana Rodriguez M, ^osa 1.989 40 15-11-89
Liebana Rodriguez M* Rosa 1.989 536 15-11-89
Liebana Voces Carmen 1.888 49 15-11-66
Liebana Voces Carmen 1.989 51 15-11-89
Lobato Dominguez José 1.987 90 15-11-87
Lobato Dominguez José 1.988 92 15-11-68
L bato Dominguez José 1.989 95 15-11-89
Lobo Dominguez José 1.987 72 15-11-87
Lobo Dominguez José 1.988 74 15-11-66
Lobo Dominguez José 1.989 76 15-11-89
Lorden Alonso David 1.987 476 15-11-67
Lorden Alonso David 1.987 86 15-11-87
Lorden Alonso David 1.988 492 15-11-66
Lorden Alonso David 1.988 88 15-11-88
Lorden Alonso David 1.989 507 15-11-89
Lorden Alonso David 1.989 91 15-11-69
Lorden Gayo Margarita 1.988 151 15-11-88
Lgrden Gayo Margarita Y 1.988 61 15-11-66
Lorden Gayo Margarita 1.988 41 15-11-68
Ldrden Gayo Margarita 1.989 156 15-11-69
Lorden Gayo Margarita 1.989 42 15-11-89
Lorden Gayo Margarita Y 1.989 63 15-11-39
Lorden Lorden Manuel y 1 1.988 338 15-11-88
Lorden Lorden Manuel y 1 1.989 348 15-11-89
Ion1 :m Perlina Angelina 1.987 69 15-11-87
" Perlina Angelina 1.988 71 15-11-80
perlina Angelina 1.989 73 15-11-69
Lorenzo Martínez francisco 1.989 195 15-11-69
L0renzo Martínez francisco 1.989 156 15-11-69
Lorenzo Martínez francisco 1.939 54 15-11-39
L renzo Martínez francisco 1.989 118 15-11-89
Lorenzo Martínez francisco 1.989 66 15-11-69
Lorenzo Pozos Casimira 1.988 73 15-11-68
Losa Dguez Didstino 1.987 125 15-11-87
Losa Dguez Dictino 1.988 129 15-11-88
Loáa Dguez DLctino 1.989 133 15-11-89
LieTarana García Rafaela 1.987 53 15-11-67
Losada Marcos Manuel 1.989 265 15-11-89
Luis Carrac Crisanta 1.987 79 15-11-87
Luis Carrac Crisanta 1.988 31 15-11-63
Luis Carrac Crisanta 1.989 84 15-11-69
Marcos Liebana Camilo 1.988 149 15^11-88
Marcos Liebana Camiléo 1.989 111 15-11-89
Marcos Liebana Camilo 1.988 48 15-11-68
Marcos Liebana Camilo 1.988 207 15-11-86
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Marcos Liebaña Camilo 
Marcos Liebaña Camilo 
Marcees Lie baña Camilo 
Marcos Liebaña Camilo 
Martínez Edez David 
Martínez Edez David 
Martínez Edez David 
Mtnez Yizcaino Benjamin 
Mtnez Mtnez Primitivo 
Martínez Pacho Isidro 
Martínez j?aclio Isidro 
Martínez Pacho 1 ornás 
Mtnes Vizcaíno Benjamín 
Mtnes Vizcaíno Florencio 
Mtnez Vizcanio Elorencio 
Mtnez Vicaino Eloreneio 
Mondez Presa .José Ae 
Migúelez ^adero bonstant 
Migúelez Madero Constant 
Migúelez Madero uonstant 
Morán Manuela 
Palaez Ajates Gerardo 
Pelaez Ajates Gerardo 
Pelaez Ajates Gerardo 
Pernia Morán Alfredo 
Pernia Morán Alfredo 
Pozos Lorenzo francisca 
P0zos Lorenzo francisca 
Pozos Lorenzo francisca 
POzos Llamas Amalia 
Pozos Llanas Amalia 
Pozos Llamas Amalia 
Pozos Mtnez Laurentino 
Pozos Sánche2 Casimira 
Pozos Sánchez Casimira 
Presa Rguez Encarnación 
Presa Rguez Valeriano 
Presa Rguez Valeriano 
Río Liebana Juán 
Mío Liebana Juán 
mío Liebana Juán
Río Liebana Juana 
Río Liebana Juana 
Río Liebana Juana 
Rodríguez En.ez Agustín 
Rodríguez Mnez Agustín 
Rodríguez Rguez Antonina 
Rodríguez Rguez Antonina 
Rodríguez Rguez Ant onina 
Rodríguez Rguez Antonina 
Rodríguez Rguez Antonina 
Rodríguez Rguez Enriquet 
Rodríguez Rguez Enriquet 
Rodríguez Rguez Enriquet 
Rguez Rguez Elorinda 
Rguez Rguez Elorinda 
































































































































Román Dguez Antonias. 1.988 136 15-11-66
Román Dguez Antonina 1.989 140 15-11-39
Román Dguez Eulogio 1.987 77 15-11-87
Román Dguez Eulogio 1.988 79 15-11-66
Román Dguez Eulogio 1.989 82 15-11-89
Román Dguez EcL. 1.987 66 15-11897
Román Dguez EcL. 1.987 43 15-11-87
Román Dguez EcL. 1.987 42 15-11-67
Román Dguez EcL 1.988 44 15-11-88
Román Dguez EcL 1.988 67 15-11-88
Román Dguez EcL 1.988 43 15-11-88
Román Dguez EcL 1.989 69 1-11-89
Román Dguez EcL 1.989 44 15-11-89
Román Dguez EcL 1.989 45 15-11-89
Román G-arcía Cesáreo 1.987 59 15-11-67
Román García Cesáreo 1.987 41 15-11-67
Román García Cesáreo 1.987 145 15-41-87
Román García Cesáreo 1.986 42 15-11-36
Román García Cesáreo 1.988 60 15-11-66
Román García Cesáreo 1.988 149 15-11-88
Román García Cesáreo 1.989 62 15-11-69
Román García Qesáreo 1.989 43 15-11-89
Román‘García ^eéaáreo 1.989 154 15-11-69
RomHn García lipidia 1.989 46 15-11-89
Román García Agpidia 1.989 90 15-11-69
Román García Juan A. 1.989 216 15-11-69
Román Cardía JUán A» 1.989 126 15-11-69
Román Mtnez Antonio 1.989 210 15-11-69
Román Moría Cerasina 1.989 76 15-11-89
xlomán Moría Serafina 1.989 94 15-11-89
Román Moría Serafina 1.989 92 15-11-89
Román Moría Serafina 1.989 50 15-11-89
Trigo Garbajo Salvador 1.989 43 15-41-89
Vega Mjías Andréei 1.988 145 15-11-86
Vega Mejías Andrés 1.989 150 15-11-89
Vizcaíno Arias EcL 1.987 117 15.44187
Vizcaíno Arias EcL 1.988 120 15-11-88
Vizcaíno Arias EcL 1.989 124 15-11-89
Vizcaíno Morán Avelino 1.987 67 15-11-67
Vizcaíno Morán Avelino 1.988 68 15-11-88
Vizcaíno Morán Avelino 1.989 70 15-11-39
Jamorano Liebana ^eodoro 1.987 113 15-11-87
Zamorano Liebana Teodoro 1.987 102 15-11-37
Zamorano Liebana Teodoro 1.988 116 15-11-88
Zamorano Liebana Teodoro 1.988 104 15-11-68
Zamorano Liebana Teodoro 1.988 41 15.44-88
Zamorano Liebana Teodoro 1.989 119 15-11-89
Zamorano Liebana Teodoro 1.689 42 15-11-89
Zamorano Liebana Teodoro 1.989 108 15-11-89
A YUM1 AMIELT0: VILnAGATOD
CGLCEPTO: Contribución Territorial Urbana
Aguado íanizo Gerardo 1.987 36 15-11-87
Aguado íanizo Gerardo 1.988 90 15 11-88
Aguado Panizo Gerardo 1.989 93 15-11-89
Álvarez Mtnez Emilio 1.988 125 15-11-88-
Álvarez Mtnez Emilio 1.989 129 15-11-89
Álvarez Villar Juán 1.987 211 15-44*87
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41varez Villar luán 
Álvarez Villar Juán 
Barbera Pérez Juanita 
Barbera Pérez Juanita 
Barbera Pérez Juanita 
(¡salvo yidal Guillermo 
Calvo ffidal Guillermo 
Calvo Vidal Guillermo 
Carrera García Basilisa 
Carrera García Basilisa 







Bdez Bdez Deisira 
Bdez Bdez Delgina 
Bdez Bdez Miguel 
Bdez Bdez Miguel 
Bdez Bdez Miguel 
Bdez García Paulino 
Bdez García ^aulino 
Bdez García Paulino 
Bernárdez Martínez Agapi 
Bernárdez Martínez Atzapi 
Bernárdez Martínez Agapi 
Bernárdez Martínez Agapi 
Bernárdez Martínez Agapi 
Bernárdez Martínez Agapi 
Breile -k'reile Sabino 
Breile Breile Sabino 
Breile Breile Sabino 
García María 
García Arias Brandisca 
García Arias Francisca 
García Arias Brancisca 
García Rguez Basilisa 
González Rguea Manuel y 1 
Martínez Blanco Gerardo 
Martínez Blanco Gerardo 
Martínez Blanco Gerardo 
Mata García PoribLtz 
Mata García Toribia 
Mata García Tiribla
Nuevo Álvarez Cesáreo 
Nuevo AL varez Cesáreo 
Nuevo Álvarez Palmira 
Naevo Álvarez Palmira 
Nuevo Álvarez Palmira 
Nuevo Cabezas María 
Nuevo Cabezas Ataría 
Nuevo Cabezas Maria 
Nuevo Cabezas María 
Nuevo Cabezas María 
Nuevo Cabezas María
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Muevo Cabezas María 
Muevo Cabezas María 
Muevo Cabezas María 
Muevo García María 
Muevo García María 
Muevo García María 
Prieto Vázquez Francisca 
Prieto Vázquez Francisca 




Ramos García Leonardo 
Ramos García Leonardo 
Ramos García Leonardo 
Rguez Rguez Luis 
Rguez Rguez Luis 
Rguez Rguez Luis 
Rojo García Antonio 
Rojo García Antonio 
R@io García Antonio 




















































Habiendo finalizado en las fechas que han quedado expresadas, el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deu­
das expresadas, sin que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
105 del Reglamento General de Recaudación fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” despachando la ejecu­
ción contra los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los relacionados, en cuyo título se dictó por el Sr. Tesorero de la 
Excma. Diputación Provincial, la siguiente:
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.°,3,c) del Real Decreto 1.174/87 en relación con los 
artículos 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, declaro incur­
so en el recargo del 20 por ciento, el importe de las deudas incluidas en la anterior certificación de descubiertos colectiva y dispongo se pro­
ceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores en ella comprendidos con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento .
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica a los deudores anteriormente 
relacionados, el título ejecutivo y la providencia de apremio anterior, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos ante­
riormente expresados, en los plazos que a continuación se indican.
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia, tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los día 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de Astorga, sitas en Astorga, calle Juego de Cañas, 
núm. 12.
Advertencias:
l.°-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá, sin más, al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 98 y 110 de Reglamento General de Recaudación.
2.°-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas anteriormente expresadas y 
hasta la fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de la misma y repercutidas las costas del 
procedimiento.
Z.O—Eos deudores podrán comparecer por sí. o por medio del representante en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la provincia. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hayan personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, 
sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Ordinario conforme establecen los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre ante el señor Tesorero de la Excma. Dipu­
tación Provincial de León en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la pro­
vincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del mismo, pudiendo interponer recurso conten­
cioso administrativo en el plazo de dos meses a partir del día en que se entienda desestimado el recurso ordinario, no obstante podrá 
interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente, bien entendido que la interposición del recurso no suspenderá el procedimiento 
de apremio, a menos que se garantice el pago de la deuda o se consigne su importe en la forma y términos que establece el articulo 136 de la 
Ley General Tributaria, o concurran las circunstancias contempladas por el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
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8203 Núm. 9230.-93.204 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Ramón González Prieto, Juez de Primera Instancia número
dos de Ponferrada y su partido (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 259/1989, 
se tramitan autos de menor cuantía, promovidos por el Procurador 
don Francisco González Martínez, en nombre y representación de 
Corberó, S.A. contra Juan Ubemaga Vega, sobre reclamación de 
1.390.586 ptas. de principal y la de 624.898 ptas. presupuestadas 
para gastos y costas, en cuyo procedimiento por resolución de 
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera y, 
en su caso por segunda y tercera vez, término de veinte días y por 
los tipos que se indican los bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día 24 de octubre de 1993, a las once horas de su mañana, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los Imitadores: 
Que para tomar parte deberán consignar en la mesa del Juzgado o 
el establecimiento destinado al efecto el 20 por 100 del valor 
efectivo que sirva de tipo para la subasta, que no se admitirán 
posturas que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes de la 
tasación; que no han sido presentados los títulos de propiedad y se 
anuncia la presente sin suplirlos, encontrándose de manifiesto la 
certificación de cargas y autos en Secretaría; que los bienes han 
sido tasados por su valor sin tener en cuenta carga alguna y que 
aprobado el remate se practicará liquidación de cargas, si las 
hubiere, y sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de 
ceder el remate a un tercero.
De no existir Imitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día dieciséis de noviembre a 
las once horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo 
con la rebaja indicada.
Asimismo y de no existir Imitadores en dicha segunda subas­
ta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma forma y 
lugar, señalándose para el acto del remate las once horas del día 
16 de diciembre del año en curso, admitiéndose toda clase de pos­
turas con las reservas establecidas en la Ley.
Bienes objeto de subasta:
-Casa vivienda sita en carretera antigua Madrid-La Coruña, 
s/n callejero, término vecinal de Almázcara, Ayuntamiento de 
Congosto, de planta baja y piso, que mide unos 120 metros cua­
drados y se halla ubicado dentro de una finca rústica propiedad 
del deudor, limitando por el Norte la finca rústica con la carretera 
antigua Madrid-La Coruña, y por el Sur, Este y Oeste, con la 
misma.
Para tomar parte en la subasta deberán los Imitadores consig­
nar previamente en la cuenta de depósitos y consignaciones del 
Juzgado número dos, el 20% efectivo del valor de los bienes que 
sirvan de tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán admiti­
dos. El ingreso se hará en la cuenta número 2143/32/0259/89.
Valorada en 7.680.000 ptas.
Ponferrada, a siete de septiembre de mil novecientos noventa 
y tres.-E/ Ramón González Prieto.-El Secretario (ilegible).
8724 Núm. 9231.-5.883 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA 
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de Pri­
mera Instancia número uno de La Bañeza.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 143/92, se 
siguen autos de juicio de cognición a instancia de Banco Herrero 
contra don Santiago Fernández Bolaños, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado notificar al citado demandado en 
paradero desconocido, que por la parte actora se ha designado 
como Perito para la valoración de los bienes embargados a don 
Santiago Sevilla Miguélez, para que dentro del segundo día nom­
bre otro por su parte, bajo apercibimiento de tenerle por conforme 
con el designado por el ejecutante.
Y para que sirva de notificación en forma expido el presente 
en La Bañeza, a 21 de septiembre de mil novecientos noventa y 
tres.-María Elma Monzón Cuesta.
8729 Núm. 9232.-1.665 ptas.
NUMERO NUEVE DE VALLADOLID
Doña Cinta de Castro Fernández, Secretaria del Juzgado de Pri­
mera Instancia número nueve de Valladolid.
Doy fe de que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En Valladolid, a diez de junio de mil novecientos 
noventa y dos. La lima, señora doña María Lourdes del Sol 
Rodríguez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número nueve de Valladolid, habiendo visto los presentes autos 
ejecutivos número 756/91—B, seguidos por el Procurador señor 
Rodríguez Monsalve, bajo la dirección del Letrado señor Bermejo 
Boned, y en nombre y representación de Banco Hipotecario de 
España, S.A., contra don Santiago Valle Blanco y doña María 
Jesús Santos Villagarcía, en situación de rebeldía, dicta la 
siguiente sentencia.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecu­
ción despachada contra don Santiago Valle Blanco y doña María 
Jesús Santos Villagarcía hasta hacer pago a Banco Hipotecario de 
España, S.A., de la cantidad de 3.666.166 ptas. por principal, más 
los intereses pactados, las costas causadas y que se causen hasta 
el total cumplimiento de lo acordado. Notifíquese esta resolución 
al ejecutado por medio del Boletín Oficial de la provincia, salvo 
que en el plazo del tercer día se interese su notificación personal. 
Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo.
En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en Valladolid, a veinte de septiembre de 
mil novecientos noventa y dos, haciendo constar que contra dicha 
resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provin­
cial de Valladolid en el plazo de cinco días contados desde el día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial.-La Secretaria, 
Cinta de Castro Fernández.
8728 Núm. 9233.-3.441 ptas.
